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In the late 1980s, along with the deepening of China’s reform and opening up 
policy as well as the spectacular tide of hiring, the “hiring out for woking poetry” that 
reflects the living conditions and mental state of migrant workers came into being. 
But not until the early 21st century has the “hiring out for woking poetry” grown up 
and aroused wide attention. From the aspects of the interpretation of content, social 
background, development history, aesthetic characteristics, meaning of the times, this 
paper strives to give a relatively comprehensive and systematic introduction and 
comments on the “hiring out for woking poetry”. The full contents are as follows: 
Introduction: Introduce the current research situation of the “hiring out for 
woking poetry”;On that basis , the paper clarify the study value and significance of 
itself.  
Chapter I: Describe the definition of the“Hiring out for woking poetry”, its 
development process and social background; By studying into the details , this paper 
summarizes four major themes of the“hiring out for woking poetry”: labor scene, 
“hope” and “disappointment” ， degradation and resistance as well as 
“marginalization”. 
Chapter II: Through the concrete composition, this paper analyzes the aesthetic 
characteristics of the“hiring out for woking poetry”from three aspects. Also, selection 
and use of images, poetic expressions are to be explored into to grasp the unique 
creative way of the “hiring out for woking poetry”.  
Chapter Ⅲ: With combination of aesthetic characteristics of the “hiring out for 
woking poetry”, two important aesthetic significances are summarized: poetic 
presentation of a unique living experience in China and spring up of the right to speak 
from the bottom class. As to the sense of the times, the “hiring out for woking 
poetry ”presents modernization process of contemporary China and the current 
China's “three rural” issue, making it clear that migrant workers which deeply link to 
the destiny of the nation are great social forces that can not be ignored. 















the text plight of a rough form and the single subject; the main body plight of giving 
vent to painful circumstances and trying to move closer to intellectuals. This paper 
asserts: woking poets’ adherence to the standpoint of“survival writing ”along with 
presentation of their living and mental state, is not only the unique value of the “hiring 
out for woking poetry”,but also the vitality to overcome the plight and keep growing. 
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“打工诗歌”从 20 世纪 80 年代中后期出现至今，才短短二十余年。它仍属
于一个新生的稚嫩的事物。直到 21 世纪初，“打工诗歌”才真正地发展壮大起来，
引起社会各界及文学评论家和专家学者的广泛关注，并被主流文坛所认同。学界
关于“打工文学”的研究在 20 世纪 90 年代便已出现，至今已有相当的成果。但
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城、搬迁、谋生等流动并不受行政限制，逆转出现在 50 年代中后期。1958 年，
全国人大常委会通过《中华人民共和国户口登记条例》，城市的大门对农民关闭。
但其实早在 50 年代初就出现了逆转。由于城乡差别，50 年代初便出现了大批农
民向城市流动。1952 年 11 月 26 日，《人民日报》发出了 早的逆转信号，将农
民进城称为“盲流”。1953 年 4 月 17 日，周恩来总理代表政府下达的《关于劝
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在户口制度的围墙前停滞下来。直到 20 世纪 80 年代，严格的户口制度终于开始



















改革开放以来，城乡差距一直在扩大。仅仅从 1978 年到 1997 年，城乡居民人均
收入差别由 209.8 元扩大到 3070.2 元，差额扩大了 14.63 倍。③21 世纪后至今，
城乡差距仍在不断扩大。这种城乡差距是导致大批农民进城的根本诱因。于是，
这些被“剩余”出来的农民或主动或被动地离开了他们的生养之地，从四面八方
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